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DOCUMENTOS
Proyecto de lei redactado por la Comision Especial (1)
TITULO ...
De las mercedes de agua en las corrientes nacionales de nso publico
Art.... 8610 en virtud de merced concedida por el Juez en la forma determina­
da en este lei, se podre sacar canales de las corrieutes uacioualea de usa publico, ya
sea para el riego, uso industrial 0 d0!lH�stico.
Art.... Las mercedes de agua se concederan sin perjuicio de los derechos ante-
riormente adquiridos.
Art, ... Las corrientes se clasifiearan en:
1.°
_
Corrientes agotadas.
2.° Corrientes no agotedns.
Las primerae reciben este nombre por dos razones:
a) Por haberse puesto a turno 0 a rateo conforme a las ordenanzas respectivas.
b) Por estarlo de hecho.
Art J..as mercedes se clasificaran en pennaneatee i eventuales.
Art. Tendran caracter de permauentes:
1.0 Las mercedes i lOB derechos adquiridos por prescripcion en las corrientes
agotadas (t., a i b.)
2.° Las mercedes que hubieran eido otorgadas con anterioridad a esta lei i que
estell en ejercicio Pv'' medic de obras aparentes en las corrientes no agotadas. (2.0)
(1) Esta comieion la componian los senores Vicente Aguirre Vargas, Leopoldo Urrutia, Abel
Saavedra, Luis Barriga, Iemael Valdes Valdes, Luis Barros Borgono, Ramon Baecunan, Joee M. Fi­
g-ueroa i A lberto Alihand.
ERie proyec-to, Iorruado segun las aetas orijinalos de Ia oomislon por el eecrctanc de ella, senor
Alibaud, quedo sin rovlsar i aun parece ineoncluao con motive de la renuncla del senor Alibaud.
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�.o Los dereehos ndquiridos por prescripcinu antes de In promuluocion de estu
lei en corrieutes no egotadee .
•"-rt.... Tendran cantcter eventual todas las ruercedes concedidas antes de In
promulgucion de la preseute lei i que no quepnu dentro de lu elasitieaciou del arucu-
10 anterior .
.Art. ... Las mercedes coucedidas en las corrientes agotedss dan derecho a eg­
traer quince litros per segundo 1'01' cada rogador en epocas de aguas bajas [estiuje] i
basta treiuta litros pOl' segundo en las epocas de aguas altus.
En los cases en que los derechos edquiridos no estell ospresados en regadores In
dotaciou en las epocas de abunduncia sera tambieu el doble de la que tieuen en el
cstiaje.
Art. ',. Las mercedes eveutnulee dan derecho a estrner ague en los mOtneUIOS
en que la corriente nrrastra uri sobrante despues de abnstecidas las mercedes 1'('r1ua·
nentcs CUll sus dotacioucs nvaluudas conformc ul articulo anterior.
Art.... La naturaleza de las mercedes utorgadas CUll posterioridad a la vijeneia
de esta lei i de las rcvalidadas en conformidad al articulo if, quedaru subordinada al
resultado del afore.
Serun permauentes Ins que quepau en el caudal aforado pur el orden de 1a uuo­
tacion de los pedimentos. Para el efecto de estu procedencia, In feclia de las mercedes
revalidadus sera la de la conceeion prirnitiva.
Art. ... EI agoteuiieuro de una corricnte euvuelve el de los utlueutes que lu
forman.
Esto se eutiende sin perjuicio de 10:5 derechos cousrituidos sobre los mistuos
afiuentes i del derecho que ticnell los duenos de agua del dominic privado para apro·
vechar mejor estas uguas atllHLue con ellas se siga el ngot�lIniento de los sobrautes 0
derrames que corrau a un eauco natural.
Art. ... Cuando uua corriente pOl' iufiltracioues subterraneas 0 pOI' inrlueucia de
otras aguns, se convierta de caudal ugotudo en caudal ubuudautc en algunos puntos
de su curso, Ins diversus secciones en que este heeho se produzca se cousiderarun
CUI110 corrieutes distintas para los efectos del rejimen que les sea aplicable.
Art .... La unidud legal para Ie couoesion de mercedes de agua es el eregador»,
que equivale a un eseun-imieuto de 15 litros por segundo.
La disposiciou que precede no obsta a que los interesados repartan, deutro de
sus canales, las aguas a que ticneu derecho en la forma ell que se establezcn en los
cuntratoa 0 reglameutos respectivos.
Art. ... En toda concesiou de aprovechauuento de aguas publicas se fijaru la
naturaleza de este, la cantidad de Iitros por segundo del agua concedidu i, si fuese
para riego. In esteusiou eu hectarcas del terrene que haya de regnrse no pudieudo
jamas, en este ultimo case, exeeder tie u u litre por segundo i pOl' hecturen.
Art. ....-\ la uuidad de nn-didu e-tableclda en el articulo anterior se ccuvertirau
los derechos adquiridos autes de la prornulgacion de esta lei, sin que esto irnporte
auruento 0 mehoscabo de ellos.
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La dispcsicion que precede no �obsta a que los interesados repartan. dentro de
'Sus canales, las agnes, a que tienen derecho en la forma en que se establezca en los
eontratos 0 reglamentos respectivos.
(Falte aquf algo que no es pertinente].
TITl:LO
Comunidades de regantes
Art.... A toda coucesion de agua para el riego u otros usos, que afecten los
intereses de una comarca, debera seguir el estableeimieuto de una esociecion de U8U3·
rice i f'ormacion de un reglemeuto para la buena jestion de todo 10 relative al uso de
las eguas, aprobado pOl' el Ejecutivo. En jeneral, servira de base para estes reglaroen­
tOB, el principia de la administracion de las aguas por los interesados en ellas, COll
interveucion del Presidcute de In Republica.
Art.... Se dispondra 10 conveniente para que a los aprovechamientos que exis­
ten en la actualidad debidnmente autorizados se aplique, si ya no 10 estuviese, 10 pre­
venido en el articulo anterior.
TITULO
Del rejimen forestal
Art.... Simultaueameute COll el estudio de los recursos de agua de Ius corrien­
tes se hara la clasificacion de los suelos que convenga someter al rejimen forestal
comprendido dentro de las hoy-as hidrograflcas que par su nuturaleza puedan produ­
cir arrastre de material que embanque las obras de captacion, regularixacion 0 dis­
tribucion de las aguae.
Art.... Todos los terrenos que se eneuentrcn en las condiciones enumeradas en
-el articulo anterior, eeran espropiados i quedaran bajc la superfijilaucie de la Seccicn
de Agllas i Basques pal'a la conservaciou de las plautaciones 0 vsjetacion natural que
Oil ellos exista.
Art. ... El Minieterio d(' Industria determinnra d�nt.ro de las vecindades de las
vorticntes i hoyas lridrograficas las zonas Ilamadas de proteccion en las cuales los par­
ticulares 110 porlran rozar a fuego ni esplotar In madera 0 ler'u sin estar debidameute
autoriaados pOl' las autoridades Ioreetales rcspectivas. Estas zonas de protecciun no
pndran abarcar una superflcie IIla.vOl' del 20)'.;' del urea totul de cada una de las pro­
pie.lades afectadas !)or ella. En eRSO de que dicha zona sea nlayOl', deberu el Estudo
proccdcr It su cspropiuciou, ei cl interesndo nsi 10 exije.
Art. .... (lueda prohibido dentro de Ins zrmas de protect-ion cualquicr otr�l t'splu·
tncion ngriei,la e jguHlllH�llte In dececaduru.
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TITULO
Del aforo
Art. ". Ln Uficiua Xacional de Riege aforaru metodicamente i por seccioues
las corrieutes uacionales de usa publico con el fin de conocer Btl rejiiueu del IUOUu
mas exacto posible.
Art. ... Cuaudo la eorrieute ofrezca un lecho pcrmanenta i CRuce regular la Ofi­
ciua Xacional de Riege estableeeru limnimetros 0 reglas fijas i graduadas que darau a
c -uocer la altura del nivel de las aguas i calculara tablas 0 greficos que permitau de­
ducir pars cualquier uivel la descarga del rio correepondieute ell litrcs pOl' segundo.
Art. '" Haciendose las avaluaciones de que tratau los dos articulus eutenores
I'!I litros por segundo se puede en cualquier inst.ante eouvertir el caudal Morado en
l"t-�ll.dores con forme a 18 lei.
l..as partes alicuotas del rio pueden tambien avaluarse en litros por segundo por
una simple operaciou.
Art.... Todo apropinnte de aguns de dominic pub'Ieo debera mantener ell el
punta ell que se haga Ia derivncion una obra de toma ccnsrruida a satislacciou de la
Otlcina Nacional de Riego i establecer en el curse superior del canal los dispositivos
necesarios para determiner el caudal de agua qne esta derivando ell cuelquier IUO­
Inen to.
Se die lecture i aprobaron los siguientes artfculcs pllrR ser iucorporados en el
nrulo sobre procedim.entos para la distribucion de las aguas en tiempo de- escasez.
Art.... La dechu-acion del agotamiento de uua corrieute en determinada seccion
i su consecuencia de s.unetimiento a turno 0 rateo sera dcterminada pOl' ('I hecho fisi·
co de que el eaudal urmstrudo solo permits proveer con uu litre por segundo eada
hecturea de tierra que ."e rit"ga con sus aguns.
Art, ... El aforn I':lra hacer la �ec:laraci{)n de que hacla el articulo anterior 10
hnra el hidrograto rejioual o en so defect» un iujeuiero que teuga la competeucia es·
pecial para estos trabajus i este provisto de iustrumeutos couiperables con los usados
II<,r 18 Oficina Xacional de Riege.
TITULO
Dela eoacesicn de cauces de uso publico para conducir aguas de dominio particular
Art. " En las corrieutes no agomdes las eguee de dominic particular podran
vnciarse en cauces naturales de uso publico para ser esrrnidas mas abajc sierupre que
no sea por el cauce 0 sus derivados en que esta ubiceda la boca-tome i que este USD
1)0 perjudique a los predios riberauos,
Art. No podra el concesionario del uso de uu cauce estruer de eL roa�'or can-
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tidad de agun que la vaeiada, deducidn Ia mermu pOl' infiltraeion 0 evaporacion , de
acuerdo con los calculos que In Oficina Nacionnl de Riego hara tomando en cuenta III
distanciu recorridu por las aguas i la nnturaleza del lecho del cauce.
Art. ... Los gastos que ocasiouare In introduccion i estraccion de las aguas. sv
ran de cargo del concesionario.
Ti'rCLO
De los procedimientos para la concesion de mercedes de agua
Art.. ,' La solicited de merced de agua se preseutara al Gobernador del depnr-
tnmeuto donde se desee estableeer In boca-tome del canal.
Art. ". La solicitud debera espresar:
1. 0 EI nombre de In ccrriente:
2.0 El numero de regudores que se solicita;
d.'-' IJa ubicaciou aproximada de le boca-torna proyectada con referencia a Ins
ya establecidas i a otros puntoa fijos del terrene.
4,0 El tiempo que se presume emplear en In construccion de las obras destine­
das nl aprovechamiento del agua;
5.1! Si el objeto de la merced es el riego, la ubicaeiou de los terrenos i el uumero
de hectareas a que se va a aplicar:
6.0 Hi Ia merced se solieita para usar delas aguas como fuerza motriz, el nume-
1'0 de caballos de vapor que Be proyecta desarrollar, la industria fie que se trata, el
nornbre i In ubicaoion de las instalaciones de fuerza que existen mas iumediatas,
agues arriba -i aguas ubajo del puuto de la ccrrieute en que Se vn a establecer In nue­
va captacion. In lonjitud i desuivel de la secclon del cauce afectada COIl la instalacion
en proyecto, desde la boca-toma del canal derivado hnsta el punto de restitucion de
las aguas, i los canales de riego que t>iC eurtan en esa seccion; i
7.° Si e1 ague se pide para otros fines industriales) se esprcsara en la solicitud la
('Hlltidad que se vn a consurnir, el objetc en que se va a ernplcar, In ubicacion de la
f<.\brica (l centro de empleo respective i los procedimientos que se van a usat para
evitar nue las aguas se hagan nocivas a la bebida 0 a lit egricultura.
Art. La presentacion debora ser acompanada de un croquis i una resef'ia de
Ins obres que se van a ejecutar i de una bolota de deposito en areas fiseales, a In or­
den del Miuisterio de Industria de una sumu equivelentc a diez pesos por eada rcga­
dor solicitado.
Art, '" Las solicitudes serau proveidas par el orde» de au presentacion al (to­
beruador .
..\rL.... Deutro del plazo de las publiceciones establecide en el articulo 25, 108
(iUC se creycrcn perjudicados podrau oponerse H la merced, alegando quv ella se soli­
cite en contraveuciou u alguna de las dispcsicioucs de cstn lei.
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Art. El Gobemador pondni a Ia solicited el numero de orden que Ie corres-
ponda i decretara que se anote en un rejistro especial que se abrirn en la otlcina del
Conservador de Hienes Raiccs del departamento i se publique en estracto una vez
cade ocho dias durante el termiuo de cuarenta dias en Ull periodico de la localidad i
de cada uno de los departamentos en que se va a aplicar la merced i elevara en se­
guide los antecedentes, Call las observaciones que la solicitud le sujiera, 91 )Iinisterin·
de Industria i Obras Publicus.
A falta de periodico. las publicacioues se harau harau por edictoe <.jue se fljuruu
en la Gobernacion respecti \'U.
Art.... El Miuisrro de Industria i Obras Publicus dispondra tambien que In So­
licitud se publique en estracto pOl' cuntro veces, de diez en diez dias, ell el periodico
ofieial i ell nlgun otro de In capital de In Republica.
Art.... Dentro del plazo de las publicacioues a que se refieren los arttculos 25 i
27, podra hacerse oposiciou a In merced, alegandose: (I que ella no cumple COil las
condiciones determinadas pOl' esta lei, 0 que lesiona 0 perjudioa derechos anterior­
mente adquiridos Pv'' el opoaitor. En el primer CHSO, el Presidente de la Republica.
previo in forme de IH Ofieina Nacional de Ricgo, se pronuuciarti administrutivatuente
sobre In opcsiciou i coucedera (I deuegara la merced.
La resolucion del Presidente de la Republica no podni ser discutide ante '1ingu­
ua otm eutoridnd.
A_rL ... Si Ia oposieion se fuudaru en In lesion 0 perjuicio de los derechos del
opositor. ordenara el Ministro que pasen los antecedentes ul Juez de Letras de In cu­
pital que estuvierc de turno i se suspcudere cl proccdimicnto admiuistrativo. cl cual
no se reeuudara sino en el cuso de desestimarae por la justicia ordinaria la oposiciou
deducida.
Art.... La cposicioo se sustanciara ante la justicia ordinaria con solo un escrito
pOl' cada parte; i, en case de ser necesariu la prueha, el termiun ordinario, que no 1'0-
.11'11 prorrogarsc, sera la mitad del que fija el Codigo de Procedimiento Civil. ell el
juicio ordiuerio
Las npelacioues, que se tramituran como iucideute, senin resueltas por el Tribu­
nal de Alzada, sin aguardar la compureseencia de las partes. dentro de los diea dias
aiguieutes a la recepciou de los autos poria Secreta ria.
Art. ... Trascurridos los plazos de que hablau los articulus .... i.. caducara
todo derecho para oponerse a la merced, ell cuauto 110 llene las condiciones eatable­
eidas en csta 1£'1.
Art.... En cl dccrcto que otorguc titulo provisional, se Iijuni un plaza para In
«onstrucciou de las ohras destiuadns a utilizarlo, si se trata de fuerza motriz 0 de usee
industriales distintos del riego; i un plazo para la realizacion de obras que rcprescute
por 10 menoa el veiute par ciento del presupuesto total de los trabnjos, cuando e! de­
creto se retiera a concesiones I'lira el riego.
J':stos plazos podr;i_n prorrogarse, sucesiYamente, !lasta por un tennino igual :11
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anterior. con informe de In Oficina Nacioual de Riege, siempre que Ie fuere favorable.
La prorroga debera solicitarse antes de vencido el termino.
EI decreta de la concesiou ccnstituira el titulo provisional de la merced i se ins­
cribiru en el Rcjistro de mercedes de aguas, a que alude el articulo ...
Las prorrogas de los plazos que se ucuerden para la construccion de las obras, se
anotaran al marjeu de la insct-ipcion de la merced.
EI Presidente de la Itepublica con el mer ito de las cposiciones, si las hubiere, i
del informs de la Oficina Nacioual de Riego, otorgara el titulo provisional de las mer­
cedes solicitadas, ya sea para fuerza motr-iz, otros usos industriales, 0 para el regadio
i los dare ell el camcter de eventual 0 permaueute si es para. el riego.
EI decreto Clue otorgue titulo provisional se inscribira en el rejistro de mercedes
de agua a que se renere el articulo 2:1 i las prorrogas de los plazas para construccion
de las obras que sc conccdau, se anoturan al marjen de la inscripoion.
Art. ... Si el Presidents de la Republica deuegare la coucesion, ordeuara devol­
vel' 01 deposito que el iutcresado hubicra hecho ell couformidad ul articulo 24.
Si la denegacion fuera parcial, ordenara devolver la parte del deposito corres­
pondiente a los regadores denegados. ��1 res to que-lara en garantie de la ejecucion de
las obras.
Art.... Construidas Ills obrae, se hara la concesio» definitive, se mandata ins­
cribir el titulo en el rejistro a que se refiere el articulo ... i se ordcnara la devolucion
de hl gnl'untia.
Si Ja capacidad de las obrae ejecutadas solo fuere euflcieute para el aprovccha­
rniento de una parte de los regadores solicitados, :podra el in teresa do pedir que se
reduzca eu titulo a ese parte, cancelandose la anotacion i eI titulo provisional en el
exceso. En cstc case, tan solo ee devolvera In parte del deposito correspondiente al
numero de regadoree concedidee. eplicandose el resto a fondos fiscales, para 10 cual
el juez hnra Ja correspcudieute comumcacion a la Direccion de Contabilidad.
La Oficina Nacional dp Riegos jestionara la declaracion de caducidad de le con­
ceeion en la parte no aprovecuada.
TITULO ...
De los efectos de la anotacion de los pedimentos i de la mscripcion de las
mercedes de agua
Art. .. La auotacion preserita en el articulo ... dura derecho de prioridad para
ob-eucr Ia merced de ague con los fines solicitados i comunicara a la merced que se
conccda la prcrercncia determinada porIa Iecha de la unotacion, i faculta para tra­
mitar i obtcncr. con ('1 procedimiento sumario establccido per el titulo XII del Co­
digo de I'rocerlimiento Civil, la constitucion de Ia servidumbre de acueducto, pero
sin poder exijir tcda v.u la eutrega material de los terrenos en que se hu de cjercer la
ssrvidumbre.
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Art. EI titulo provisional inscrito producira los siguientes efeetos espeeiales:
1.° .................................................................................•.........
2.° Da derecho para imponer al duefio del suelo In servidumbre de occpar i de
cerrar los terrenos coutiguos a In boca-toms en la estension que requierun Ius liubita­
clones 0,_' las peri;onas encargadas de le vijilaucia i conservacion de las ollras i lu
guarda .It' los mnteriales necesarios para la seguridad i reparaeiou de ella, dehieudo
el dueno del acueducto pagar el valor del terreno i un 50 J: de recargo,
3.° Da tambien, derecho a la servidumbre de proveerse en el tundo e.n que estc
ubicada Ia boca-toma, de la piedra i arena que sean neeesarias para las ohras destiun­
das ala cnptaeion de las aguas que conveuga cjecutar en el lecho de las corrieutes ()
en !;US riberas.
Ei precio de estes materiales sera determinado per el juez, previo infnrtne de
peritos.
El dueno del fundo podra eximirse de esta servidumbrc, entregnndo la piedra i
arena que eo le pida a preeio ajustado de eomun acuerdo. 0 dctermiuado en In forma
que 8C establcce en el inciso anterior .
.t.O t'onfiero dcrecbo para npoyar en las dos riberas del ranee nncionul [as obrns
de captueion de las aguas ejecutadas en las corrientes.
Art. ... Por In inscrinciou de la concesion definitive se adquiere sobre In co
rriente el deroebo de servidumbre natural a que se refiereu los arneulos �35 l R3H del
Codigo Civil.
POl' la iuscripr-ion de la cnucesiou previsional se adquiere los derechos i l·enta.ias
estableeidos eu e! titulo ...... «De las comunidades de Regantes,"
Art. ... Los actos i cnntratos traslaticios fie dominic de los dereohos que con fie­
ren la nuotueion, el tiL.:!o provisional j Ia (,011(,€'810U definitive a que se refiereu Ins
artfculos procodentes, se perfeccionar ..in por escritnra publica i Ia trndleicu se cerifi­
cara pOl' 1.'1. inscription .lel respectivo acto 0 contratu eu f'l rejistro de mercedes de
aguas.
ROll aplieahles D. estos derechos todas las disposicioues que rijeu In propicdad
inset-ita i especiulmente In de los titulos Yl i Vl l del libro II del (,("digo Civ il
Xo obstante, los derechos de agun podran edquirlrso ordinariameute pOl' pres­
cripcion couforme al uumcro 1." del articulo �3f) del Codigo Civil, perc el adquie­
reute deher.. i. inscribir In sentenciu que declare la prescripcion para gozar de las \'e11-
tajns de propiedad inscrita .
..Art. ... Concedido el titulo definitive, la accion de terceros solo podni lmcerse
valer en juicio ordiuaric, i mientras dure el juicio no l'0dni ser privado €1 eouccsio­
nario del derecho de usnr el agua, en cOllforlnidtvi A. su titulo .
.Arl. .. EI Presidente de la R":)l.'tblica con cl 1l1(':l'itt) de las l!po5iciones. si 1a::;
hubiere, i del infonne oe la ()fleina :,aeiouul de Riegos, otorgllni el titulo pr(.\'i�ional
de las mercedes snliritaclas yn s('n para fuerzn lllotriz, otros U$.oS indu�trinl('s 0 para
eJ l'egadio i les dara el c�ru('tcr ele e\'entnal (I pernll1llf'ntf' si es pala rl('1:!()-
Art. ... Antes de proced(>r n la inscripcion del titulo pl'o\'isiounl para que Jll'O-
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duzca los efectos de ella i los cspeciales de que trata el articulo se presontera nl
Presidente de In Republica los antecedentes enumerados en el articulo signiente que
pasaran a la Oficina Nacional de Riegos .
.Art. , .. IJa solicitud de inscripcion sc dirljira al Ministro de Industria i debera
ir acompanada:
1) Del docurnento publico que acredire la personalidad del peticionario, cuando
no solicite en su propio nnmbre;
2) De la escritura de constitucion de la Sociedad, cuaudo la peticion so haga por
una entidad juridica de esta clase, de sus estatutos i el acuerdo adoptado en la forma
que los mismos prescriban facultando al solicicaute para hacer la peticion.
3) Del proyecto definitive de las obras, que se compondra de los documeutos
siguientes:
a) Memoria prcscriptivn;
b) Planes:
c) I'Iiego de condiciones;
d) I'rcsupuesto:
/..') Plazo de ejecuccion.
Art... , En el decreto que ordene efectua r la tnscripcion del titulo provisional
se fijani un plazo para la oonstrucciou de las obrns.
Este plazo podra prorrogarse despues que se haye ejccutcdo pOl' 10 menos un
20),{ de Ins obras i COil informe de In Ofloina Xacional de Riegos, siemprc que Ie
Iucre favorable,
El decreto que otorgue titulo provisional se inscnbira en el rejistt-o de mercedes
de agua a que se retiere el articulo
t.ani al marjen de la inscripcion.
i In prorroga del plazo, que se conceda, sc 3110-
TITULO
Procedimiento para constituir la servidumbre de acueducto
Art. La auotacion preset-ita en el articulo da dcrecho de prioridad para
obtener la merced de agua con los tines solicitndos, i comunica a la merced que so
conceda la preferencie determinada por la feeha de la anotaciou.
Art. El titulo provisional inscriro faculta para constituir Ia servidumbre de
acueducto ell conformidad a las reglas que ell seguida su espresan.
Art. .. Las casas i ]03 corrales, patios, huertas i jardines que de elias dependan,
no estan sujetos a la servidumbre.
Art. El concesionario ocurrira ante el juez de letras del departamento a que
se rcfiere el articulo, .. , acompaflaudo el titulo de la merced i un plano suscrito
pOl' uu iujeuicro tituludc, en el cual se determinen e1 rumbo que llcvara cl acueduc­
to, su anclrura i la del espacio que a uno i otro de sus costados se dejara para su ser­
vicio, las heredades que debe atravesar; cl nombre de sus propietat'ios i JIl superficie
total que ell cndn una de ellas Ira de tomnrse, In estension do tcrrcn.e- cOlltigu(ls a III
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boca-tome que f.uere uccesario tambien ocupar i cerrar para habitaeiones de las pcrso­
nas encargadas de la vijiluncia de las obras i de In guards de los materiales requeri­
dos para su conservacion i reparacion, el precio que se atribuya a los terrenos que
neecsite In scrvidumbre en cada una de las hcrcdadce sirvientes. i cualquier on-e par­
ticular que, en coucepto del ocurreute, contribuva a dar idea cabal del gravamen que
trata de impouerse i de las indctunixnciones que por cl sc dcban.
Si el peticionario quisiere proveerse eu el fundo en que se ubique Ia boca-tome
de piedra i arena para las obras destiuadas a In captacion de las aguas en el lecho I)
en IHS riberas de la corrieute, indicara en su solicitud In cantidad aproximadc del inn­
terral que necesitara aprovechar i su valor.
Cuaudo se tratc de merced de agua para fuerza motriz se especificaran en las
solicitud i en el plano los terrenos que ell Ins predios sirvientes se tomarrin para €1
trasporte de ln enerjia electrica.
Art. ... El solicitante acorupariaru tambien una boleta de consiznacion. a In
crden del juez , pOl' el valor total de Ia indemnizacion que <leba a los duenos de las
horedades sirvientes pOl' el preeio de los terrenos, mas uu cincuenta por cieuto de reo
('argo, i pOI' los perjuicios que les orijinare lit servidumbrc.
Art. .. Si estimate prudencinlmente que el iniporte de In couslguacion cs bus­
tanto para responder n las mdemnizacioucs a que pudicre ester ohligado cl solicttan­
te, el juez. sin perjuicio de In que resolvicre a su tiempo. respecto a las divcricncias
que se suscitareu. nutorizn a la ocupaciou material de los terrenos dcstgnados en cl
plano i de esta resolut-ion solo podra apelarse en 10 devolutive.
En el mismo acto, ordcnaru e] juez que se cite persounlmentc n los duenos de
las heredades sirvieutes a 1111 comparendo. que se celehrani con 10:' que asisteu. ('11 el
dia i horn que sertnle.
El decreto judicial de In citacion se pul.licani ademas por trcs ,'(,(,(;'5 de cinc« en
cinco elias. ell un peri,') lico del Iugar del asieuto del jU7.g:tdo i ell un peri(idir'(J de In
cabeceru de cnda UIlO (Ie los departatuen tos en que estuviereu ubicados las hererlndes
sujetas al gravurueu. Durante este tierupo i basta el diu rle la celebracicu del ('olupa­
rendo, la solicitud i el plano cstardu en secretnria a disposicion oe los iuterosndos que
deseen consultatlos.
Art. Los propietarios no conocidos. 0 (lue se hallnreu ausentes i no hubicren
constituido apoderado. serau representedos pOl' ('I Defensor de Ausentes del lUg-HI' en
que se sigue In jesrion.
Art. En ('1 compurcndo, se bani rclacio» de todcs los antecerlcntes; i cndn in-
teresado. que pod I'd. concurrir con UII pcrito. hara las ohscl""\",ilcloncs qUE" cn'Y("IT de
su derecho resp{'('to de los particulaJ"cs que cont(:llgall la �cl}i('itud i l·l plano i l'f:':"'pt:'(:­
to de cualcsquicra ()tI"(J� puntn:3 qtle EC'an Ilel'tiuel1te� ] cspt'tiahnentt' ('n ("lHll)tn :::e
relacioncll con la necesidad Qf' canlbiar el rUlnuo del <1cuf'ducto, �u Qf'�l1i,"f'l. ltl� :",p.
guridades que haYflIl de c()llsultal'se en su construl:cion, In (·Inse dt' lll:lterial q\le della
elnplearse en algullHs de las partf's cle S11 traYf'cto, In,';. ]lucn'tes que se neC'e;;;itC'1l jl::l.ra
la r-(HnOna adrninlstrClcion 1 cnltlyo dc IllS ltererlnrles siryif:"lltes li otrns :ltl,ilo,l:a":,
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EI que tuviere a beneficia suyo un acueducto en su heredad podra tambien ofre­
cer el paso por el a las aguus del solicitante, con tal que de ello no ee eigu un perjci­
cio considerable para cste.
�e levantara acta circunstanciada de 10 ocurrido ell 01 couiparendo, en la eual se
puntnelicen priucipaimente las mutet-ias de las diverjencias i se de un resumen de
las rezones de Ja opinion de cada uuo.
Art. ... EI juez pedira iuforme a alguu injeniero de la oricina Nacional de Ric­
go, salvo que, POf no referi rse Ius dfverjencias n. ningun punto tecnico, dicbn infer-
111e pareciere iuuecesario, idictara sentencia dentrc de los diez dies siguieutes a la
celebraciou del oomparendo, si no procediere eete tratnite.
La seutencia se pronunciara tambieu sobre la ditereneia que hubiere ocurrido,
cuando, ell el cuso previsto en el segundo incise del articulo ... el dueno del predio
sirvientc. para eximirsc en esta parte de Ia servidumbre. ofreciere eutregar la piedra
i arena que se Ie pida, i no hubiere aeuerdo respecto del precio.
Art.... Cuando se aceptare 0 se resol viere que debe nccptarse la oferta del due-
110 de Ia heraded sirviente para dar paso pOl' sus acueduetos a las aguas del coucesio­
nario de Ia merced, se pagara a aquel el valor del suelo ocupado por el autiguo aeue­
ducto {ineluso el espacio lateral de que habla el articulo ... ) a pron-ate del nuevo
volumen de agua introducido en el i se reembolsara edemas en Ia mismu proporcion
10 que valiere Ia obra en tada la lonjitud que aprovechare el interesado.
Este. en ceso uecesario, ensanchara el acueducto a su costa, i pegara el nuevo
terrene ocupadc par cl, i por el espacio lateral i todo otro perjuicio: pero sin el cin­
cuenta pOl' ciento de recargo.
Art, La senteneia se cntcndera notificada a todos los iuteresndoe COlI sa pu-
blicacion durante tres dias en el periodico del asiento del juzgado que la dictate.
Art- ... I..as apelaciones deducidas contra la sentencia de pr-i mera instancia, las
cuales se sustaneiarau como incidente, seran resueltas por 01 Tribunal de Alzada sin
aguardar la comparecencia de las partes, deutro de los diez dias siguientes a Ia espi­
racion del tertnino del emplasamiento, 0 dentro de los diez dias siguientes a la pre­
sentaciou del dictamen pericial, cuando el Tribunal Superior juzgare necesario air
tambien pOl' su parte la opinion de un injeniero de Ia Oficiua Nacional de Riego, 0
de otro peri to.
A.rt.... Si el que tiene uu acneducto en hercdad ajcna quisiere introducir ma­
yor volurcen de agua en el, podra hacerlo, indemnizando de tudo perjuic:o a la be­
redact sirviente. I si para ello f'ueren »eceearias nuevas obras, se observant respecto
ala indemnizncion qlJe so deba por estas a 10 dispuesto en el articulo ...
Si no hubiere «cuerdo en ordeu a la cuanna de Ia inderrmizacion, el JUC7- respcc­
tivo, previa presentacion por cscrlto del interesadc, con la cual acompanora un ere­
quis de injeniero que detalle la obra que se quiel'e hacer, citara a eOJDpal'endo para
lI11U de los dias inn1cdiatos a las partes, quc POdriUll cOllcurrir con Ull perito.
El Juez se prollullciara dentro de Ius diez dias siguientes al (,OlllpIll'elHlo que
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tendra Iupar (:01} los que asistau, 0 dentro de los diez siguientes a In preseutacion del
iuforme, ei crevere necesario oir a un perito.
Se observani ell lo demas 10 preveuido ell el articulo ...
Art. La coustruccion de los pucntes que al tiempo de constituirse In 5f'I'YI-
dumbre neccsitnrau para. su COtUOQU administracicn las heredndes sirvientes. no es,
cluye In ohligaciou del dueno del acueductc de liacer los pueutes, canales i otras obras
uecesarias para evitar el inconveuiente siempre que las aguas que pOl' l;J conduce im­
pidan 0 dificulten la comunicnciou de las heredades sirvieutcs can las vecinas.
Art. ... Se prohibe toda plantacion u obras nuevas en el espacio que se deja It
uno i otro lade del ucueduc-to para su servlcio
Art. ... .A las reglna estahlecidus en los amculos antcriores de este titulo so :3U'
jetara la constitution £It-' In servidumbre de acuerlucto, que tengll pur objeto dar sali­
da i direccion a las aguas sobrautes () desecar pantnuos i filtraciunes naturales.
Art. .. .EI duenc de la heredad sirvicnte debe permitir cou aviso previo al ad­
ministrudor de ella, la entrada de trabajndores para In limpia i reparuciou (lei neue­
ducto i de tierupo en ticmpo la de un inspector 0 cuidador. Toda dificultud que H este
respeeto ee suscitnre ser.l resueltu por el Juez respective. sin ulterior recurso i sin
otro tnimite quI.' la audieucin de las partes en uu comparendo.
Art. Abandonndo un acueducto vuclvc ('I terrene a propiedad i uso esclusi-
YO del dueno de la heredad sirviente, que solo sent obliando a restituir 10 que se le
pagu par E-I \":1101' del suelo.
Art.... Cuando con In coustitucion de In servidumhre se hiciere imposible 0
mui diflcil el nprovcchamieutc de la heredad sirvieute, 0 distuiuuve notableruenre In
utilidad que podia cbteuerse de ella �egun sou destine natural n cuaudo quedare sepa­
rade del rcsto de In hcrcdnd «lguna purte a la cual afectase dicho iuconveuiente, 1:1
dueno del acuerlucto seni ohlipudo, si el prupietarin de Itt hereded sirvieute 10 exijie­
re. a pagarlo con el ciucuenta pOI" cieuto de recargo, el preoin de la heredad 0 rtf' In
parte de In heredad en que se ('aUSHI'e (-I perjuicio.
EI propictur-io perjudicado haru valer su derecho en el coruparendo de que Ira­
bla el articulo ... i Ilara regular 11-1 indemnizacion Sf' ohservarri pi proce.Iimiento l)re5-
erito en dicho articulo i en los siguientes que trntnn oe la materia.
TITrLO
De la caducida.d i prescripcion de los derechos de agua
Art. EI derecho que confiere la anotaciou de una solicitud de merced do agua
preceptuada por ('1 articulo ... caduca si durante seis meses cl iutcresadc no hubic.
fe heeho jestioll a{hninistrilti\'u ulguna linn!. obtt'utor 1(1 111f!ree(1 Ilrovisionai.
.\rt.... La 111erced l,ro\"isinnal i el derf'c-ho qut' ('onliere el pedimento r051'{'c-ti­
yo, canuean si no sv rp:liiz;lll la� uhrns en 10$ plazo:; cOllcedidos eou n.l"rc�lu al artie-u-
10 ... Las CotH:csione8 0 lllerc.:ed�:; ae aguH utorgadas antes de Ia feeha de la llr(lluuI-
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gacion de esta lei, no aprovechadas por rnedio de obras aparentes. caducaran si no
se revalidan con arreglo a las diepcsiciones del titulo V dentro del termino de un
a110, contado desde dicha _[ech�.
Art. .. Cuando oeurra un cambio u otro accideute en el curso de una corriente,
las mercedes definirivas, inscritas. concedidas antes 0 despues de esta lei, 8€ cstingui­
ran total 0 parcialmente si trascurrieren diez anos sin habcrse ejercido en todo o en
parte el derecho de estraer agua de la corriente.
TITULO
De los pantanos
Art. El ([ue desee oonstruir en su predio un pantano artificial para ulmacc-
liar aguas lluvias 0 aguas corrientes en BU dorninio particular, debent presentarse al
Gobernndor del .lepat-tamento, con los planes defln.ti V08 de la obra, solicitando per­
lni'so para ejecutarla
El Oobernador elevara Ia solicited at Ministerio de Industria la que pasare en
infnrme a In Oficina Nacioual de Riego.
Art. ... Si la obra fuere estable i bien conccbida o si 01 iuteresado se allanare a
hacer las mudificaciones que Ia Oficina Xccional de Riego indique, el Presidente de
la Republica otorgara el permiso.
Si la obra se destruyese pOl' no huber obscrvedo las prescripciones de la Oficina
Nacional de Riege, incurrira en una multa de roil pesos i sera respousable de todo
perjuicio que sufriereu los propieterioe inferiores.
Lo mismo sucedern si se le probare otra especie de culpa.
Art. En 10:3 regadlos existentes i rejidos pOl' reglas. ya escritas, ya consuetu-
dinar-ins, ningun reg-ante sera perjudicado ni meuoscabndo en el disfr-ute del aguu de
RU derecho i uso por Ia introducciou de cualquier uovecad en la cantidad, aproveche­
mien to 0 distribucion de lesaguas.
Pero ta rupoco tendra derecho a n'ugun aumento, si se acrecentase e1 caudal pOl'
esfuerzos de la comunidad de los mismos rcgautcs 0 de alguno de elIos, 0 del Estado
o de Compafltas particulares a meuos que el hubicsc concrrbuido a sufragar propor­
cioualmeu te los gestos.
Art. EI Gobierno realizara ante proyectcs de pantanos i obras fundamer.tnles
de distribucion. En ellos so consideraran los siguientcs punt.os:
a) Mayor utilidad que pueden repcrtar HI fomento de le riqueza uacional:
I,) Condiciones ngronomicas de las zonas regables:
(') Rentabilidad del proyecto;
d) Condiciones para la concesion de las aguas que hayan de utilizarse.
Ell vista de estes cstudios, i previa una informacion publica que se prccticara
para tljar In ZUllO, reg-able i tarifas maximas i pal'll ucreditar el canicter de utiJidad je-
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neral de la obra, en que se oirau a particulates i corporaciones interesadas. podru el
Gobierno confeccionar el programa definitive.
Iguales antecedentes e in formaciones a las impuestas en el articulo anterior se
exijirau a particulates 0 corporaciones que inteuten construir obras semejautes todo
10 cual sera informado par In Oficina �a('ional de Riego .
..Art. .... Para la coustruccion de las obras podruu seguirse los procedimientos
siguicutcs:
1) Ejecucion pOl' el Estado. eon auxilio de los propietatios iuteresados:
2) Ejecuciou pOl' asociaciones I) elnpresas, con ausilio del Estado: y
3) Ejecuciou pOl' cuenta esclusiva del Estado.
Art .... Las obras coustruidas seguu cualquiera de los tres procedimieutos aute­
riorcs pasanin a ser propiedad escluslva de los propiemrtos 0 comunidades de reg-an­
tes que hubiesen garautizado los ausiiios 0 para Ie)'; r-uales hubiese ejecutado el Estado
o Cotnpanias particulares, una vee que las hag-fin efectivae, perc �I Gohierno censer­
vara siempre Ia facultad de inspecciouarlus, pudiendo confiar a aquellos su esplota­
cion i couservuci.m ell pi memento Clue 10 juzgare conveuiente .
.Art. La ndministrar-ion de 10.-5 foudos mistos cou que del.en construirse las
obras serri confiada a una junta especial dependiente i c1ehog:lela del Pre sidentc de In
Republica.
Cuaudo se trate de mejorur 0 nrnpliar regadios existentes, los regantes i cornu­
nidades de rcguutes, leuahuente coustituidas. iuteresados en la elDpresR, podniu sus­
cnbir fondos dcstinad«s a ariquirir el agun uhnecenadn eu proporeiou It lu cai.ridad
de ngun i esteusion de Ins prcdios a 10:-0; cuales se van a aplicar.
Los regautes que teugnu derecho :II ajnm turuul, podrau deutro de In asociacion
anteriorruente sefialuda, teller In j.erfereuciu para adquirir el ague almacensda que
neccsiten para completar su dutaciou muxuna turnul.
El resto fie las aguae del pantano po.iru ser udq uirido por los que tengan derc­
clios eventuulcs H las aguus del rin en la proporcion de In. €'stensiOll de sus tierrus
i del agua ((UE> quedc en cl pautun.. despues de dcducida la dotaciou de los pri.
Ineros ..
.A.rt. .. , Ccaudo las obras uo puedau terurinarse pOl' dificultndes imprevistus de
orden tecuico que sc rcputen iusupcrables, 0 cuando sobrevcngc la ruiua per fuerza
mayor, los participes ell los gnstos 10 sertin igualmente en las perdidas en la propor·
cion en que hubiesen debido contribuir r-ada uno basta. cl morueuto en que se acuerde
el abandouo de las Obl'RS.
Art ....... En todos los regedfos que en 1'.) sucesivo se estnblezcau, el dereebo que
adquierau al riego de sus tierras los propietnrios de In zona regeble. se cousiderara
siempre adscrito a las Inislnas, no pudiendo, pOI' tanto, illdependientemente de ellos,
scr euajenado ni hipotecado, i traslllititndose en iguales condiciones en que 10 iu,iere
el vendedor en Jas sllcesiYas trasiuciolleS de dOllinio .
.Art .. _., Los fondos para In construccion de las obras deben quedar gal'antizados
antes de emprellder su ejecncion.
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Art .... La administracion, forma de pago i ejecucion de estas obras, sera objeto
de ordeuanzas especiales dictadas en cada caso por el Presideute de In Republica .
•>\rt ... Las obras de eierta magnitud necesitarau de una lei especial, para ser
etnprendidas, que fijara el monto de Ia responsabilidad que contraiga la Xacion.
TITULO ...
De La. Administra.cion Nacional de Riegos
Art. Habra una Administracion Nacional de Riegos. a cargo de In Caja de
Credito Salitrero. que en udelante se llamara Caja de Creditc Industrial, ausiliada por
una oticinn tecnica que se denorninnru Oficina Nucional de Riegos .
•Art. .. 1.18 Caja de Credito Industrial, eon toudos que se procurani mediante la
emision de bonos, ejecutara obras de canales de rcgadio. de cnptacion de aguas ell
corrientes nacionales de uso publico, de desecacinn i saneamieuto de los ('alnpos, de
pantanos artinciales i otrus relacionndns con Ins procedentes. a instaucias de iuteresa­
des que He obliguen a tomat-las a su cargo. despues de realizurlus i a recmholsar a la
Caja su valor, con erreglo a las disposicicnes de esta lei i de los reglameutos que la
complemeuten.
Art. , .. La Caja acordara i maudarri lmcer, por la Oricina Xacioual de Ricgos,
cstudios detiuitivos de las Obl'US iudicadas ell el articulo anterior, siemprc que aparea­
call cieuttficas i €eOlllilnicalul'nte practicables segun las solicitudes que debau preseu
tar Ius interesados i que In Caja calitiourd con cl iuforme de los Gobemadores de los
rcspoctivcs departatueutos U otros medics de informacion i de la Ofioiua Nacional de
Riegos.
l\.rt. ... Seran moti \'0;:; de prcfcrcucia para ordcuar los estudios defiuitivos:
1) La mayor estensiou i mejur calidad de los terrenos que puedan regresnrse;
2) Que 1ft empresn se pueda realizar Call derechos de ugua gratuitaruente adqui­
t-ides;
3) El menor coste calculado de las obras COil relacion it los resultados que se
cspcrcu;
4) Las promesas Ioruralizadas de cesiou gratuitu de las servidurubres de acue­
ducto i de oeupacion de terrenos para cl servicio de las tomas i para las obras de cap­
tacion de las aguas;
5) La mayor segundad de reembclso de los oupitales por invertir, Sea pur las
IH'ol11esas de compra de Inayor numero de regadores 0 por Ia mayor cuota del precio
que los interesados se obligueu a pagar al coutado 0 por Ill. naturaleza de las garnn­
tins ofrecidas; i
6) El nurnero de propiedadcs beueficiadas i sus areas.
Art .... Los estudios deflnitivos de I� Oficina Nacional de Riegos cumprenderau
los planes i presupuestos detallados de las obras. ('I trazado de elias en el terreno i u'n
calculo del precio de coste, con inclusion de intereses, que pueda servir para determi-
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nar las sumas que deban reenrbolsar los interesados ell forma de COlnpra de regudo­
res, si se trata de canales de regadio 0 de cualq uier otro modo.
Art. EJ precio de las obres sera el que determine Is Caja de Credito II' dus-
trial, despues de poner los estudios de In Oficina Xacional de Riegos en couocimicnto
de los interesadoe, mas un veiute por ciento que �e destiuara a fondo de In admiuis­
tracion jeneral i cubrir eventualidades.
Este precio ee pagani en los plazas i forma que se establezean en cada caso
Art. El raga del referido precio debera ser garautido con prhuera 0 segundn
hipoteca de las propiedades que se van a beneficiar basta por un seteuta i ciuco pOl'
ciento de su valor actual; con hipoteca de otras propiedades por- uu valor que no oxce­
da de un cincuenta por ciento de su tasacion aprobada por la misma institucicu 0
can bonos de la misma Caja 0 de In de Crcdito Hipotccnrio apreciados con un diez
por ciento menos que el precio de plaza,
Art. Si se trata de regadores de agua, el precio quedara gerantido tnuibicn
con prenda de los regadores veudidos, que podni hacerse efectiva sobre estos con
pretereucia a las hipotecas de cualquier feeba constituidae sobrc la finca.
Art. ... La mora en el page del precio sera peuado COil intereses a razon de <10:-;
par ciento mensual icon lu privaeion del agua decretada en cl respective juicio
ejecutivo.
Art.... Los intercsados �n cedu uno de los trabajoe que emprenda In Cujn. til"
beran designar una persona que los represente en Is. rcccpcion de las obras, 1<1 que
podra inspeccionarlas durante su ejecucion.
Si en cualquier tiempo i por cualquier motive Ialtare este representante coruun,
sera reemplazarlo p()r el Director de Ia Caja de Oredito Hipotecarin en el caractor (Ie
representante legal de las p�rSOllas que lmyau contratado con Ill. Caja de Cre.Iitc
Industrial.
Art.... La Caja fljara un plazo deutro del cual deban suscribirse los coutnuos
de compra de regndores 0 de obligaeioncs a su favor que Jc ascgure cl rcembolso de
los capitales pOT invertir,
Llenado, durante este plazo 0 durante las prorrogas de qU€ fuere objeto. I()�
compromisos (lue In Uaja estime necesarios, esta decretara la construccion de laar.lu-as
i mandant estender una escritura publica, ratificando, por su parte, los referidos c.nn­
promises, sin 10 cucl no surtirau efecto elgono contra ella.
Art.... La ejecucioq de las obras se han! por contratos garantidos, bajo la tisca­
lizaeion de In Caja por medio de empleados que ella misme uombre, pudiendo hncer­
.
se por edministracion solumente per acuerdo unauirne del Cousejo.
Art.... La Cuja solarnente sera reeponsable 0. In entrega de las obras i al sancu­
miento par evicciou, eo In miama forma que los vendedores, Bajo cualquier «rro
puutc de vista. sus obligaeiones Renin las del mandatario, pero las persollas que con
ella contraten la ejecucion de las obras se subroganin por ministerio de la lei ell tolos
los derechos de la Caja contra los contratistas que de ella dependcu.
Art.... Cuando se trute de l!Hllales de regadio, autes de decretar la ejecuciolJ de
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los uubujos, In Caja exijira que los iuteresados justiflquen haberse constituido en
asocincion conforrue a In lei numero 2139, de 9 de noviernbre de 1908, para loa
flues de esta miama lei.
Art. La Cuja tendru Iibertad para tijar ("1 interee i auiortizacion de los bonos
que necesite emitir para la conetruccio» de las obras i para hacer las amisiones en el
tiemp« i proporciou (lue estime convenientes. Podra tambien estipular libremente
con los interesados el iuteres i Ia amortizacion de las obligaciones que reconozcan a
favor de la Caja procurando en 10 posible relucionar el servicio de estas obligaciones
con pi de los henos.
_\I"t .... La secciou de regurli« de la Caja de Credito Industrial, aunque admi­
nistruda por las 1l1iSIlUIS personas que las demas seccioues, Iormara UDa persona juri­
dicu disriuta para los efectos del patruuonio que Ie pertenezea i de las respousabilida­
des que 112 nfecteu.
Art .... Del Jondo de gnmnt.a estnblecido por In lei numerc 1 721, de 29 de"
Dieiembre de 1 �10-l, el Estado eun-egani a In C'aja de Crt'dito Industrial S 5000 OOt)
en letras de ln Cuja de Creditc Hipotecurio tIue se destinnnin a fondo de gerantia de
lu see-ion especial a (lue sc rcfierc cl articulo anterior. pudiendo In Cuja invertir los
iutereses de esos bonos en el servicio de los yue ella cinita mientras no sc dereugueu
en cun.idad suficiente los de las cb.igucioues coustituidas it su Iuvor.
Art. El Presidente de lu Republica dictara. a propuesta de la Caje, el Hegla-
meut .. para el fuuciouaruieuto de In seccion €'speciHi de regadio.
